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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
X   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
 X  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; 
X   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 
 X  
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 
и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
  X 
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
 X  
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; 
X   
знать и применять методы системного анализа;  X  
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
 X  
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
 X  
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
X   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
 X  
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
 X  
 
Отмеченные достоинства работы Работа оригинальна, логически 
выстроена, является самостоятельным авторским исследованием. Очень 
2 
подробно изложены результаты анализа предшествующего опыта оценок 
сжатия сельского пространства. Достоинством также является попытка 
интегральной авторской оценки сельских территорий Мекленбурга – 
Передней Померании, основанной на сопоставлении фактических данных 
о социально-экономической ситуации и возможных мер по решению 
выявленных проблем. 
Отмеченные недостатки работы Недостатки работы связаны с тем сроком, 
который А.Л. Сиднева фактически посвятила подготовке ВКР. Это срок 
крайне недостаточен, в связи с чем многие разделы написаны достаточно 
поверхностно. Автор, на взгляд научного руководителя, приложил крайне 
мало усилий к поиску исходных данных, прежде всего, статистических. 
Методика исследования не содержит объяснений выбора индикаторов 
эффектов убыли. Выводы к работе четко не дают ответа на вопрос, 
наблюдается ли пространственное сжатие в Мекленбурге – Передней 
Померании или речь идет только об убыли 
демографических/экономических показателей и усилении периферизации. 
Заключение руководителя В случае успешной защиты работа А.Л. 
Сидневой заслуживает положительной оценки. 
Руководитель К.А. Морачевская                   «28» мая 2021 г. 
